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Abstract
When an author such as Proust strives to produce a great literary work, it is natural for him to desire to
discover absolute truth and to describe it exactly in his work. This paper discusses why Proust put some ad-
venturous gaps between the arrangements of episodes and personages in his A la recherche du temps perdu
and how in the novel he nearly found eternity to be the essence of absolute truth.
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Enfin cette ideé du Temps avait un dernier prix pour moi, elle était un aiguillon, elle me disait qu’il
était temps de commencer si je voudrais atteindre ce que j’avais quelquefois senti au cours de ma
vie, dans de brefs éclairs,〔…〕et qui m’avait fait considérer la vie comme digne d’être vécue.〔…〕
Que celui qui pourrait écrire un tel livre serait heureux, pensais-je, quel labeur devant lui!〔…〕car
cet écrivain,〔…〕devrait préparer son livre minutieusement,〔…〕le créer comme un monde sans
laisser de côté ces mystères qui n’ont probablement leur explication que dans d’autres mondes et






















































〔…〕Gilberte m’écrivait（c’était à peu près en septembre1914）que, quelque désir qu’elle eût de
rester à Paris pour avoir plus facilement des nouvelles de Robert, les raids perpétuels de taubes au

















〔…〕elle（＝Gilberte）me dit:《Si vous le permettez, je vais aller vous chercher ma fille pour vous
la présenter.〔…〕Je suis sûre qu’elle sera une gentille amie pour vous.》Je lui demandai si Robert
avait été content d’avoir une fille:〔…〕Cette fille,〔…〕choisit plus tard comme mari un homme












































































〔…〕Je me suis souvent fait raconter bien des années plus tard, quand je commençai à m’intéresser
à son caractère à cause des ressemblances qu’en de tout autres parties il offrait avec le mien, que
quand il écrivait à mon grand-père（qui ne l’était pas encore, car c’est vers l’époque de ma naissance
que commença la grande liaison de Swann, et elle interrompit longtemps ces pratiques）, celui-ci,
en reconnaissant sur l’enveloppe l’écriture de son ami, s’écriait:《Voilà Swann qui va demander

















1）Mon grand-père avait précisément connu, ce qu’on n’aurait pu dire d’aucun de leurs amis ac-








3）〔…〕Il soupçonna aussi mon grand-père. Chaque fois que Swann lui avait demandé un serv-
ice, ne le lui avait-il pas toujours refusé?〔…〕（Ⅰ358）
訳）スワンは、また私の祖父も疑ったのだった。スワンが祖父に用事を頼む毎に、祖父
は、決まってそれを断ってこなかっただろうか。
4）〔…〕Ce fut en dormant, dans le crépuscule d’un rêve. Il se promenait avec Mme Verdurin,
le docteur Cottard, un jeune homme en fez qu’il ne pouvait entifier, le peintre, Odette, Napoléon




5）〔…〕Il avait fait venir le coiffeur de bonne heure parce qu’il avait écrit la veille à mon grand
-père qu’il irait dans l’après-midi à Combray, ayant appris que Mme de Cambremer ― Mlle Le-



















〔…〕Et avec cette muflerie intermittente qui reparaissait chez lui dès qu’il n’était plus malheureux
et que baissait du même coup le niveau de sa moralité, il s’écria en lui-même:《Dire que j’ai eu mon

























〔…〕, l’idée de ma construction ne me quittait pas un instant. Je ne savais pas si ce serait une église
où des fidèles sauraient peu à peu apprendre des vérités et découvrir des harmonies, le grand plan
d’ensemble, ou si cela resterait, comme un monument druidique au sommet d’une île, quelque chose
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d’infréquenté à jamais. Mais j’étais décidé à y consacrer mes forces qui s’en allaient comme à re-
gret et comme pour pouvoir me laisser le temps d’avoir, tout le pourtour terminé, fermé《la porte



















〔…〕comme si les hommes étaient juchés sur de vivantes échasses, grandissant sans cesse, parfois
plus hautes que des clochers,〔…〕et d’où tout d’un coup ils tombaient. Je m’effrayais que les
miennes fussent déjà si hautes sous mes pas,〔…〕Du moins , si elle（la force）m’était laissée assez
longtemps pour accomplir mon oeuvre, ne manquerais-je pas d’abord d’y décrire les hommes（cela
dût -il les faire ressembler à des êtres monstrueux）comme occupant une place si considérable, â
côté de celle si restreinte qui leur est réservée dans l’espace, une place au contraire prolongée sans








































































⑺ 原文 Je la trouvais bien belle: pleine encore d’espérances, riante, formée des années mêmes que j’avais perdues, elle res-













⒀ サン・ルー嬢は、年の頃十六歳として描かれている。原文：〔…〕，je fus étonné de voir à côté d’elle une jeune
fille d’environ seize ans,〔…〕（Ⅲ1031）
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